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B. Balassa Antal 1861  1
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Gróf Bánffv Miklósné szül.
Gr. Bethlen Kát. 1863 1
B. Bánffy Pálné, szül. Bor­
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Barkassy Imre 1860 l
Barnay Sarolta 1861 1
Baumann Károly 1861 1
Baumgarten A. és fia 1861. 1
Becker Károly 1863 1
Beniczky Ferencz 1862 1
Beniczky Ödön 1861 1
Beniczky Ödönné, szül. gr.
Keglevich 1860 1
Bérczy Károlyne 1862 1
B.BésányNep. János 1861. 1
Gr. Bethlen József 1839 1
Gr. Bethlen Józsefné 1861 1
Gróf Bethlen Oliva 1864 1
Özv. Bezerédj Istvánná 1861 1
Bing Áron 1861 1
Blasz Móricz 1859 1
Blasz Róza 1889 1
Bohus János 1861 1
Bohus-Szögyény Antónia 
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Dr. Bókái János 1861 1
Bókái Szabó Judith 1860 1
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Breitder F. 1859 1
Breuer Jakob 1862 1
Gr. Brunszvikné 1863 1
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Cséry-Halász Ida 1860 1
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Czermak Mária 1864 1
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G. DesseöwffyMarczelll863 1
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Engländer Armin 1861 I
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Ernst Mór 1863 1
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1860 1
Fabini Teofil 1861 l
Fabini-Liedeman Mária 
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Fabrícíus József 1862 1
Fehr Vilmos 1860 1
Fejér Lajos 1860 1
Gr. Festetics Vinczéné 
1862 1
Fillinger János 1861 1
Fischer Jakab örökösei 
1862 1
Fischer Péter 1865 1
Fleischl Katalin 1863 i
Földváry Albert 1865 1
B. Földváry Lajos 1865 1
Gr. Forray-Brunszvikné 
1861 1
Friedmann Katalin 1859 1
Fröhlich Frigyesné szülét.
Weber Friderika 1860 1
Fuchs Gusztáv 1864 1
Fuchs Rudolf 1864 1
Gans Rozália í 859 1
Geist Gáspár 1861 1
Gerenday Ambrus 1860 1
B. Gerliczy Vincze 1862 1
B. Gerliczy Vinczéné 1862 1 
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renczné 1860 1
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Gillming Ferencz 1862 1
Glatz József 1862 * 1
Gönczy Pál 1861 1
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Goldberger Fűlöp 1859 1
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Goldstein A. és fiai 1861 1
Gombos Bertalan 1859 1
Gorove Lászlóné, Rátli 
Mária 1860 1
Grabovszky György 1860 i 
Gr. Győry László 1861 1
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1861 1 
Hajós József 1862 1
Özv. Halasy Ignáczné 1860 1 
Halbauer és Roeszner
1860 1 
Heckenast Gusztáv 1860 1
Heidelberg Franciska 1869 1 
Helsinger Móricz 1860 1
Herz Salamon 1861 1
Herzberg Simon 1863 1
Hcrzfelder Dianora 1861 1
Heringh Karolina szülét.
br. Dillon 1862 1
Herzfelder Dávid 1863 1
Herzl Antal D. 1862 1
Herzog Katalin 1889 1
Hiirsch Ágoston 1862 1
Dr. Hirschler Ignácz 1862 1
Hirschler Leo 1862 1
Hirschler Salamon a pesti 
izr. sz. egvlet nevében 
1861 "  1 
Holitscher-Farkas Szidónia 
1863 3
Holitscher M. J. 1861 1
Högl Cassian 1862 1
Hubay József 1861 1
ílkey Karolina 1860 1
Ilkey Sándor 1861 1
Jakabfy Gergely 1861 1
Jalics Ferencz 1861 1
Janicsáry Döme 1860 1
Jankovics György 1861 1
Jeszenszky Ignácz 1861 1
Joachim Gyula 1861 1
Jókai Mór 1861 1
Jónás Zsigmond 1861 1
Jordan Alajos 1863 1
Jurenák Károly 1860 1
Kadelburger Rozália 1839 1
Kandó Teréz, Ghyczy Já- 
nosné 1860 1
Karátsonyi - Stahranberg 
Luiza 1861 1
Gr. Karátsonyi Guido 1860 1
Gr. Karátsonyi Mária szül.
Marczibányi 1860 1
Gr. Károlyi Eduard 1863 2 
Gr. Károlyi György 1862 1 
Gr. Károlyi Lajos 1862 1
Kasselik Ferencz 1862 1
Kassovitz Róza 1863 1
Gr. Keglevits Béla 1862 1
Kégl László 1862 1
Kern Albert 1862 1
Kern Jakab 1861 1
Kern S. Enoch fiai 1862 1
Cs. Kiss Károly 1860 1
Klauzál Gábor 1861 1
Koehmeister Frigyest 1862 1
Kölber Ágoston 1863 1
Kohner Adolf 1839 1
Kolinszky József és fia 
1861 ' 1
Koppély Fülöp György 
1861 ■ 1
Koppély-Podmaniczky Zsu­
zsanna bárónő 1863 2
Dr. Kovács Sebestyén 
Endre 1861 1
Kozmovszky Antal 1861 1
Kriegler József 1863 1
Kubinyi Ágoston 1863 1
Kunewalder testvérek 1860 1
Kunig József 1862 1
Lángh Ignácz 1860 1
Lang Mihály 1861 1
László-Szücs Jozéfa 1860 1
Latinovics János 1861 1
Lauffer Vilmos l>62 1
Ledniczky Mihály 1862 1
Dr. Leithner Annin 1862 1
Lenhossék György 1860 1
Liedemann Frigyes 1861 1
Liedemann Julia 1861 1
Liedemann Luiza 1862 1
Lobmayer M. J. 1862 1
Loisch Fde 1861 1
Lónyay Gábor 1861 1
Lónyay Menyhért 1861 I
B. Lo Presti Lajos 1861 1
B. Lo Prestiné 1861 1
Lövy Károly 1861 1
Luby lmréné 1860 1
Luczenbacher testvérek 
1863 1
Dr. Lumnitzer Sándor 
1861 1 
Madas Károly 1862 1
Majthényi Pálné, szül.
Beniczki Mária 1861 1
Mandl Fanny 1861 l
Mannó István 1862 1
Marczibányi Antal 1862 l 
Dr. Markusovszky Lajos 
1861 1 
Martinelli Elenora 1862 1
Matta László 1839 1
Mauthner Antal 1861 1
Mauthner testvérek 1863 1 
Merényi Henrik 1861 1
Morlin-Koch Emmi 1860 1 
Dr. Moscovitz 1861 1
Műnk Móricz 1862 2
Muráty Szilárd 1864 1
Gr. Nádasdy Ferenczné 
1860 ' 1 
Gr. Nádasdy Lipót 1861 1
Nádosy István 1862 1
Nemeshegyi Julia 1863 1
Némethy János 1839 1
Neuschloss Károly 1861 1
Nyéky Mihály 1861 1
Óbudai izraelita község 
1862 ' 4
Ilg. Odescalchi Gyula 1839 1 
Oesterreicher Karolina 
1862 1 
Ordódi-Ghyczy Mária 1860 1 
Oszwald Antal 1861 1
Pauer Katalin 1860 I
Pázmándy Judit 1860 1
Gr. Pcjátsevitsné 1839 1
Pertinger Eleonóra 1862 1
Pfeiffer Ferdinand 1862 1
Pflanzer József 1860 1
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B. Podmaniczky Armin 
18G1 ' 1
B. Podmaniczky János 
1862 1 
B. Podmaniczkv Frigyes 
1889 ' 1
B. Podmaniczky László 
1861 ' 1
Poleszny-Sik Julianna 1860 1 
Polgár Zsigmondné 1868 1
Pollák Márk 1861 1
Pompéry János 1859 1
Ponzen Lipót 1861 1
Popper Ferencz 1889 1
B. Prónay Gábor 1861 1
Prónay István 1889 1
Putschen J. S. 1862 1
Gr. Ráday Gedeon 1889 1
Rakovszky Ferencz 1861 1
Raics József 1862 1
Ráth Mária 1860 1
Reehtnitz József 1860 1
B. Redl - Széesén grófné 
1862 2
Repászky Dániel 1889 1
Reusz Károly 1889 1
Reusz Teréz 1889 1
B. Révay Simon 1861 1
Gr Rhédey János 1862 1
Röser Miklós 1860 1
Romlaky Ede 1861 1
Rosenfeld Jakab 1839 1
Rottenbiller Lipót 1860 1
Rumbach Mária 1861 1
Rust Helén 1839 1
Sacelláry György 1863 1
Ságody Paulina 1860 1
Ságody Rozália 1860 1
Pr. Sauer Ignácz 1862 1
Schernhoffer Károly 1862 1
Schneider József 1860 1
Schossberger S. W. 1862 1
Schulhof Lipót 1861 1
Schulhof - Sicherman Má - 
ria 1889 1
Semelweiss J. H. 1862 1
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Pr. Semel weiss Ignácz 
1862 1
Semsey Albertné született 
Bentsik Valéria 1862 1
Semsey Éva Keglevich 
grófnő 1861 1
Sgalitzer Vilmos 1861 1
Simon Florent 1861 1
Simontsits Alajos 1863 1
Simonyi Luiza 1862 1
Singer G. 1839 1
Singer József 1861 1
Singer testvérek 1862 1
Spitzer Ferencz 1839 1
Spitzer Gerzon 1861 1
Stern Bernát 1861 1
Stern D. örökösei 1862 1
Stern Léwy A. 1861 1
Stetka János 1839 1
Sváb Károly 1839 1
Szájbelv Frigyes 1862 1
Szalazár Klára 1862 1
Szántóffy Antal 1861 1
Gr. Szécsén Adolf 1861 1
Széher Mihály 1860 1
Szendeffy József 1860 I
Szendeffy - Vámosi Anna 
1860 1
Szigligeti Eduard 1861 1
Szőnyi Pál 1860 1
Sztankovánszky Imre 1862 1
Sztárok Franciska 1861 1
Sztupa György 1839 1
Sztupa Emília 1862 l
Tabermann Fanny 1862 i
Özv. Tahy Ilona 1862 1
Tajnayné szül. Jeszenszky 
1862 1
Tallián Bertalanná 1860 1
Tarczalovits Antal 1862 1
Taubinger Béla 1860 1
Gr. Teleki Domokos 1861 1
Thurn Erzsébet 1861 l
Tölgyesy Klára 1861 1
Török Pál 1861 1
Tömöri Anasztáz 1860 1
Tóth Lőrincz 1860 1
Triebler Ludovika 1860 1
Tschögl Emma 1839 1
Tűköri Sándor 1860 1
Ullmann Károly 1862 1
Ullmann Adolfné 1860 1
Ullmann Samu 1860 1
Ullmann Vilmos 1860 1
Unger Antal 1860 1
Unger F. W. 1860 1
Ürményi Ágota 1863 1
Ürményi Claudia 1863 1
Ürményi Miksa 1863 1
Ürményi Pál 1863 1
Vágh Rozália 1863 1
Várady Károly 1861 l
Vas Gereben 1862 1
Vas Gerebenné 1860 1
Vetsey Sándor 1861 l
Vermes Gábor 1862 1
Vezerle János 1839 1
Vigyázó Sándor 1861 1
Vörös József 1862 \
Vrányi Zsófia 1864 1
Wabrosch Jószef 1863 1
Wabrosch Veronika 1863 1 
Waltersdorfer Vilmos 1863 1 
Weisz B. Ferencz 1861 1
Wertheimer S. és fia 1839 1 
Pr. Wertheim Tivadar 
1862 l
Winkler Mihály 1862 1
Winterstein B. 1860 1
Wodianer - Aczél Zsófia 
1862 1
Wodianer Albert 1861 1
Wottitz Baruch 1862 1
Würtzler Karolina 1862 1
Zabhegyi Károly 1860 1
Gr. Zichy János 1859 1
Gr. Zichy Miklós 1861 1
Ifj. G. Zichy Miklós
1862 i
Gr. Zichy Pál 1839 1
Gr. Zichyné, született b.
Kráy Mária 1862 i
Zsigmondy Pál 1861 l
Zsivora György 1860 1
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Pénztári kimutatás 16ő9-i jan. 1-étől dec. 31-éig.
A) B e v é t e l .
Oszt. ért. pft. ki\
1 Pénztármaradvány 18 ö8 -ik évről . . . .  1428 35
2. Egyes betegágy-alapítvány.........................  1298 8(4
3. Rendes tagok járulékai . . . . . . . 1 4 7 0  —
4. Házbér .................................................................  2478
3. Kegyes hagyom ányok............................. .........  191 12
6 . Kegyes adakozások........................................160 GO
7. A kórház fizetéses o s z tá ly a ..................... 697 63
8 . Visszafizetett t ő k e ..................................... 2643 30
9. Tényleges kamat ............................................ 773 37
1 0 . Rendkívüli jö v e d e le m .............................  483 49
Összesen . 11626 94
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B) K i a d á s .
Oszt. ért. pft. kr
1. Rendes fizetések ................................................1914 40
2. Házi szü k ség ek .................................................  2447 l
3. G y ó gyszerek ...................................................... 275 G9
4. Orvosi e szk ö zö k .......................................................117 82
5. R u h a m o s á s ......................................................  325 55
6 . Ágy- és r u h a n e m ű ...........................................  285 29
7. B ú t o r .................................................................  82 11
8 . T ű z i f a .................................................................  344 4
9. Nyomtatási költségek, könyvek s írószerek . 170 10
10. K ü lö n fé le ............................................................ 350 5
11. Házépítési és javítási k ö lts é g e k ............................311 41
13. Szenvedőleges k a m a t ...................................... 173 25
13. Töke k a m a to z á s ra ...........................................  1050 —
14 Adósságtörlesztés.................................................  2770 —
Összesen 1061G 72
Ezeket a bevételből levonva marad kész
p é n z b e n ...................................................... 1 0 2 0  22
Ha a 1 1 . 12. 13. és 14. tételek levonatnak,
a tiszta kórházi kiadás t e s z ......................6312 6
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R en d k ívü li k eg y es adakozások,
az 1850 i junius 1 -étöl 1860-i junius 1-éig.
K o p p é I y - Po d m a n i c z k y  Z s u z s a n n a  bárónő 
7 kötött, 8 szövött otthonkát és 18 pár szövött harisnyát; 
G o l d b e r g e r  E r z s é b e t  assz. 1 vég vásznat; L a t i n o- 
v i c s  I r m a  k. a. 12 kötött gyermekfőkötőt; N o s z l o p y  
K o n s t a n c z i a  és  S t e f á n i a  kisasszonyok 10 gyermek­
főkötőt, 8 horgolt otthonkát, 6 állkötőt, 6 félinget, 4 színes 
és 2 fehér szoknyát; gróf B á n f f y  Mi  ki  ős né  54 üveg 
befőtt gyümölcsöt; 13 r u n n e r  F. ur 50 szalmakalapot ; 
P o l g á r  Z s i g m o n d n é  assz. 1 vég vásznat.
K é s z  p é n z b e n .
Ö cs. k. Fensége A l b r e c h t  f ő h e r c z e g  egy színi 
előadásnál 20 f t .; a budai takarékpénztár 100 f t . ; M a n d l  
I z s á k  ur 26 ft. 25 k r . ; a kórházi persely gyüjteléke 
14 ft. 35 kr. — Hagyományílag : G l ü c k s  w e r t h  J  ó z s ef 
96 ft. 60 k r . ; H i r s c h l e r n é  25 f t . ; L a c z k o v i c s  K á­
r ó l  y 5 f t .; S z u h a r d t n e r  L ő r  i n c z  2 f t .; G 1 ö t z e r  
J ó z s e f  2 f t . ; J a k a b f y  A n n a  42 f t . ; H e r z  k a  J a k a b  




a p e s t i  s z e g é n y - g y e r m e k k ó r h á z  1859-ik  év
m ű k ö d é s é r ő  1.
1859-ik évi januar 1-től december 31-kéig a pesti sze­
gény-gyermekkórházban orvosolt beteg gyermekek összes 
száma 4138 ; ezek közt járorvoslatilag (ambulatorisch) szerel­
tetett 3725, és az 1858-ról 1859-re megmaradt 28 beteggel 
összesen 413 beteg gyermek 15 dajkával az intézet ágyaiban 
ápoltatott ; még pedig 356 az ingyenes és 57 a íizetéses osztá­
lyon. Ezen, az intézet ágyaiban ápolt 4i3 beteg gyermekre 
összesen 9306 ápolási nap esik, és pedig 7289 az ingyenes, 
1424 az első fizetéses osztályon ápolt 38 #és 593 a második 
fizetéses osztályon ápolt 19 gyermekre. Ápolási díj fejében 
befizettetett az intézet pénztárába 697 f'rt. 65 kr. oszt. érték­
ben ; behajtandó hátralék pedig 174 f'rt. 10 kr. oszt. értékben 
e szerint a fizetéses osztály ez évbeli összes jövedelme 871 
frt. 75 krt. tenne.
A csecsemők mellé fölvett 15 dajkára külön l3 l  ápolási 
nap esik.
Á 3725 járorvoslatilag szerelt beteg gyermek közt nemre 
nézve: 1890 fiú, és 1835 leány; korra nézve: 1424 egy éven 
alul, 1173 1-től 3-ik, 696 3 tői 7-ik, és 432 7-től 14-ik évig; 
születési helyre nézve: 3102 pesti, 212 budai és 411 az ország 
különféle részeiből, nevezetesen Bihár, Fehér, Heves Hont, Nóg- 
rad, Nyitra, Pest, Somogy, Szolnok, Tolna, Zemplén megyékből.




Agy- és gerinezvelő-bántalom . . . .  32 7
Id e g -b á n ta lo m .............................................  8 6  2 0
F ü l - b á n t a l o m ................................................. 49 4
Szem-bántalom . .................................. 348 9 7
O r r - b á n ta lo m .............................................  19  _
Légzési és vérkeringési szervek bánt. . 617 31
Száj-és g a ra tü r-b á n ta lm a k .......................239 16
Emésztési szervek bántalmai . . . .  831 36
Hud-ivar-szervek b á n ta lm a i....................... 9 9  21
| heveny ragályos küteg . 1 6  —
Bőr-bántalom < nem ragályos küteg . 2 1 3  21
( bőrsérülések, fekélyek . 137 3 4
Sejtszövet-, mirigy-, izom-bántalom “ . . 217 18
Iz ü le t i - b á n ta lo m ............................................ 1 4 1  24
Csont-bántalom .................................................... 8 8  19
Táp- és vér-senyvck 373 47
Összesen 3723 383
1858ról ápolásban maradt 28 
Összesen 413
Az intézetben ápolt 413 beteg gyermek közűi gyógyul­
tan és javultan clbocsáttatott 361, meghalt (3 haldoklóan be- 
hozottat is ide értve) 27, és ápolásban maradt 1860-ra 23 beteg.
A külbajokban szenvedő gyermekeken számos kisebb 
sebészi műtéten kivűl, 27 nevezetesebb vitetett véghez az 
intézetben.
A 27 halott közűi meghalt^: agy tályogban agykérlobbal 
1 , agygümőkben 1 , dermében (©tarrframpf) 1 , hártyás gége­
lobban 2 , tüdő-mellhártyalobban felső állcsontüszökkel 1 , ka- 
rélycsás tüdőlobban (aszkórral) 2 , béllobban 1 , vérhasban 2 , 
vesetályogokban 2 , hudhólyagfenében vesetályogokkal 1 , asz- 
kórban 2 , hagymázban 1 , genyvérben halantékcsont-üszökkel 
1 , gerinczcsigolyaszuban 1 , sejtszövetüszökben 1 , általános gü- 
mőkórban 7.
Ha azt 1839-ik évi orvosi jelentést az 1838-kival össze- 
liasonlitjuk , kiderül hogy 1839-ben járorvoslatilag ugyan 31 
beteggel kevesebb szereltetett, de az intézet ágyaiban ellenben

64 gyermekkel több orvosol tat,ott; s daczára ezen nagyobb 
felvételi számnak — 383 +  28 =  413 — az ápolási napok 
összege mégis 240 nappal kisebb vala mint 1858-ban, melyben 
9346 napot te t t ;  holott 1859-ben 9306 napot tesz.
Hasonlóan kedvezőbb arányt lehetett eredményezni a 
gyógyultan és javultan elbocsáttottak és megholtak k ö z t; mert 
1839-ben 413 betegre 27 halott esik, 1858-ban pedig 349 be­
tegre 33 esett.
Em lítésre méltónak tartom  még, hogy ezen 413 az inté­
zet ágyaiban ápolt beteg közül vallásra nézve 271 római ka- 
tholikus, 101 izraelita, 17 ágostai, 13 helvéthitvallásu és 11 




a pesti szegény-gyermekkórház igazgató főorvosa.
J e g y z é k : A z in té z e t g a z d á sz a ti o ld a lá t ille tő le g , a k ó rh á z  szá lja ira  
fo rd íto tt k ia d á so k  összege , p é n z tá r i k im u ta tá s  sz e r in t 5542 frt. 38 
k r t .  o. é. te sz  ; e sz e r in t a  413 g y erm ek  és 15 d a jk áb ó l egy 
szem ély re  12 fo r in t és 95 k r . esik .
H a  a g y e rm ek e it és d a jk á k  á p o lá s i n a p ja i ö ssz e a d a tn a k , a k k o r ezen 9437 
n ap b ó l am a ősszeg'böl egy  n a p ra  58-/3 k r . e ^ ^ , .
H a csupán  élelm ezés, m o sás és g y ó g y sze rek re  tö r té n t k ia d a s  sz a m itta tik  
m ely  ö sszesen  3048 frt. 25 k r t ,  te t t ,  a k k o r a  9437 áp o lás i n ap b ó l 
eg y re  k r . esik . _ ^ .
A 428 g y e rm e k  és d a jk á b ó l p ed ig  egy  szem ély re  a ta tá b a n  / tr t. 12 /5 k r. 
o. c. am az  e m líte tt  Ö sszegből esik .
H a csu p án  a  k o n y h ak iad á so k  szá m ita tn a k , m elyek  ez évben  2447 fo rin to t 
te t te k , a k k o r  a  428 g y e rm ek  és d a jk á b ó l eg y re  5 frt. 7 1 %  k r . o.
H a a g y e rm e k e k  és d a jk á k  9437 á p o lá s i n ap ja i a 7 ápo lónő- és k o n y h a- 
szem ély ze t 2555 é le lm ezési n a p p a l ö sszead a tik , a k k o r azon  11,992 
é le lm ezési n ap b ó l eg y re  202/s  k r .  o. é. esik .
A 3723 já ro rv o s la ti b e te g  g y e rm ek re  fo rd íto tt  ném i kö ltség^  nem  szarni- 
ta th a tv á n  k ü lö n , az e m líte tt á lta lá n o s  k ó rh áz i k ö ltség ek b en  fog­










Az ide mellékelt táblázati rovatból látható, hogy a múlt 
évben gyógykezelt szembetegek száma 348 volt, kik közül 67 
a kórházban ápoltatott. Hogy ezeknek nagyobb része idült 
bajokban szenvedett, bizonyítja az ápolási napok száma; mert 
ezen 67 beteg 2023 napot, a kórház valamennyi, tehát 413 
betege 9306 ápolási napot igényelt. — Az ezen betegeken tett 
műtétek közűi említendők : 2 látaképzés, 2 izommetszés, 1 képlő- 
műtét, 2 szemteke csapolás, 2 köuysipoly- s 1 szemhéjmirigydag 
műtét. — A szembetegek 6 ágya mindig el volt foglalva, sőt 
gyakran azon felül más ágyakat is szembegek vettek igénybe.
A fent nevezett számból kihagyattak azon betegek , kik 
más bajjal vétettek fel a kórházba, éskésőbb magában a kórházban 
szembajtól lépettek meg, mi gyermekeknél oly gyakran tör­
ténik. —
A naponkinti rendelésnél megjelent szembetegek száma 
oly nagy volt, hogy czélszerünek találtatott számukra külön 
órát és külön rendelő, gyógyszerekkel s gyógy készületekkel 
ellátott szobát berendezni.
Hogy a táblázat első rovatában foglalt kóralakok főösz- 
szege 403 a 348-ból álló szembeteg gyermekek összegét 
S7-tel meghaladja, onnan magyarázható, hogy gyakran meg­
történt, miszerént egy és ugyanazon beteg két külömböző 
időszakban különféle alakú szembaj ellen orvosoltatott; vagy 
pedig fölvételkor mindegyik szem más más bajt mutatott,
Orvosok a táblázatból kivehetik a különféle kórok arány- 
lagos gyakoriságát. Itt csak azt tartjuk említésre méltónak, hogy 
a szerelt szembetegek nagyobb részénél a betegséget vagy általá­
nos belső baj, vagy legalább kiterjedtebb bőrbajkiséré; ebből 
magyarázható, hogy 348 betegünk közt csak 9o szenvedett egy­
oldali szembajban, a többinél mindkét szem voltmegtámadva.
A gyógymódot illetőleg, említést érdemel, hogy nadályok 
igen ritkán alkalmaztattak, és heveny bajokban majd nem 
kizárólag helybeli szerelés vétetett igénybe.
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